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Argentina
[cronología septiembre-diciembre 2004]
S E P T I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Manifestantes de Quebracho y de la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados (CTD) Aníbal Verón se concentran frente a los tribunales de la
Ciudad de Buenos Aires (BA) para exigir la libertad de los detenidos en los
incidentes en la Plaza de Mayo cuando un grupo de manifestantes repudiaba
la presencia del gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo de
Rato, el pasado 31 de agosto. Quedan detenidos 8 imputados por atentado a
la autoridad e intimidación pública, entre otros cargos. Siete de ellos son pro-
cesados con prisión preventiva.
La Justicia chaqueña dicta la prisión preventiva a Raúl Castells, dirigente del
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), detenido
desde el 25 de agosto anterior por el delito de supuesta extorsión en la toma
del Casino Gala de Resistencia (Chaco) ocurrida en julio pasado, cuando un
grupo de piqueteros exigió a la empresa la entrega de 11 mil pesos para com-
prar alimentos. 
El Senado autoriza el ingreso y egreso de tropas para participar de 13 ejerci-
cios militares con fuerzas de otras naciones para 2004 y para la primera mitad
de 2005. 
J U E V E S  2 Luego de 3 años de juicio oral, la justicia absuelve a todos los acusados de
complicidad con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA) ocurrido en julio de 1994 al considerar que durante estos años no se
comprobó que hayan sabido o participado del ataque. 
El Poder Ejecutivo fija el nuevo salario mínimo vital y móvil en 450 pesos a
partir del mes de septiembre. 
Los piqueteros del MIJD marchan por BA hasta la Casa de la Provincia del
Chaco para exigir la libertad de Raúl Castells. 
V I E R N E S  3 Unas 4 mil personas convocadas por el Bloque Piquetero Nacional, la
Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), el Frente de Trabajadores
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Combativos (FTC), el Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST-TV) y el MIJD,
entre otros, marchan hasta la Plaza de Mayo (BA) bajo las consignas “Basta de
Represión y Libertad a todos los presos políticos”. 
Los represores Jorge Videla, Albano Harguindeguy, Antonio Bussi, Luciano
Benjamín Menéndez y otros 15 militares son procesados por la justicia por
haber cometido privaciones ilegales de la libertad, en el marco del Plan Cóndor.
S Á B A D O  4 Unos 14 piqueteros son detenidos en Caleta Olivia (Santa Cruz) por haber
participado de la toma de la planta de Terminales Marítimas Patagónicas
(TERMAP) y sitiado la Intendencia del lugar, hechos ocurridos en los meses
de julio y agosto pasado en demanda de puestos de trabajo. 
M I É R C O L E S  8 Más de 250 vecinos y militantes políticos y de derechos humanos se movili-
zan hasta el monumento al Trabajador Petrolero en Caleta Olivia para recla-
mar el desprocesamiento de los detenidos por la toma de TERMAP. 
J U E V E S  9 Empleados de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentran fren-
te a la Jefatura de Gobierno porteña en reclamo de un aumento salarial y el
blanqueo de los trabajadores. 
V I E R N E S  1 0 Unas 3.500 personas convocadas por el Polo Obrero, la Corriente Clasista y
Combativa (CCC), el Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y la CTD rea-
lizan un acto en la Plaza de los Dos Congresos para exigir el desprocesa-
miento de los luchadores sociales. 
En Resistencia (Chaco) 400 integrantes del MIJD, del Movimiento de
Desocupados 17 de Julio, del MTL, del Polo Obrero y de partidos de izquier-
da marchan a la Alcaldía para exigir la libertad de Castells. 
M A R T E S  1 4 Los trabajadores de 15 fábricas recuperadas –Zanón de Neuquén, Renacer de
Ushuaia, Gatic de las plantas de San Martín y La Rioja, Brukman de BA y
Sasetru de la Provincia de Buenos Aires (PBA), entre otras– marchan al
Congreso en reclamo de una ley de expropiación nacional a favor de todas las
empresas recuperadas por sus obreros. 
M I É R C O L E S  1 5 Los docentes de la PBA realizan una huelga por 24 hs convocada por el Frente
Gremial Docente, en demanda de un salario básico de 700 pesos y mejores
condiciones de trabajo. 
J U E V E S  1 6 A 28 años de La Noche de los Lápices, las Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y los Hijos por la Identidad, la Justicia
contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), entre otros, realizan un acto frente a
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para recordar a los 6 estudian-
tes secuestrados en La Plata en 1976. 
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Unos 15 mil docentes convocados por la Asociación del Magisterio de Santa
Fe (AMSAFÉ) marchan hasta la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de
Gobierno, para pedir un aumento salarial. 
Raúl Castells inicia una huelga de hambre para acompañar los reclamos de los
detenidos en la Alcaldía de la ciudad de Resistencia de reducción de penas y
la posibilidad de cumplir arresto domiciliario para aquellos que padecen
enfermedades terminales.
V I E R N E S  1 7 El directorio del FMI aprueba la postergación por un año del vencimiento de
la deuda por 1.100 millones de dólares que había solicitado el gobierno a cam-
bio de que la Argentina pague 1.460 millones de dólares en amortizaciones
obligatorias por préstamos recibidos.
Martín Redrado asume como titular del Banco Central en reemplazo de
Alfonso Prat-Gay.
La Justicia de Caleta Olivia dicta la prisión preventiva para 6 detenidos por el
bloqueo a la sede de la Municipalidad y por la ocupación de la planta petro-
lera TERMAP, entre el 27 del mes pasado y el 3 del actual, en tanto que libe-
ra a otros 3 acusados. 
J U E V E S  2 3 La Legislatura porteña sanciona el Código Contravencional. Dispone multas
de 200 a 1.000 pesos o hasta 5 días de trabajo comunitario para aquellos
manifestantes que corten calles sin aviso previo al gobierno de BA. Serán san-
cionadas con multas de entre 200 y 400 pesos –hasta que se autoricen zonas
rojas– la oferta y demanda de sexo en la calle a menos de 200 metros de
casas, templos y escuelas. La policía sólo podrá actuar por orden de un fiscal
y no podrá castigar en base a apariencia, vestimenta o modales. Unos 2 mil
manifestantes se movilizan hasta la Legislatura para rechazar el nuevo Código. 
V I E R N E S  2 4 Cientos de piqueteros del MIJD marchan hasta el Congreso en reclamo de la
libertad de Raúl Castells. 
Federaciones universitarias de todo el país, docentes y no docentes, alumnos
secundarios y terciarios, marchan hasta el Congreso (BA) en reclamo de que
se incremente el presupuesto educativo, la duplicación del salario docente, el
blanqueo de todos los que cobran en negro, que se rente a los casi 40 mil
docentes que trabajan sin cobrar sueldo y el rechazo al proyecto del Banco
Mundial (BM) de privatizar la educación. También exigen el abandono de la
actual Ley de Educación, entre otros puntos. 
Los trabajadores de hospitales, centros culturales y dependencias del gobier-
no porteño, agrupados en ATE, realizan su segunda jornada de huelga en
demanda de un aumento salarial. 
D O M I N G O  2 6 Como el día 26 de cada mes, piqueteros del Movimiento de Trabajadores
Desocupados (MTD) Aníbal Verón y del Frente Darío Santillán cortan –por
separado– el Puente Pueyrredón en reclamo del esclarecimiento de la masa-
cre de Avellaneda, de la que se cumplen 27 meses. 
J U E V E S  3 0 Unos 80 desocupados de Caleta Olivia vuelven a tomar la planta de TERMAP
en demanda de puestos de trabajo efectivo en el sector petrolero. Los efecti-
vos de la empresa de seguridad impiden el paso de más manifestantes. Estos
se movilizan y cortan la Ruta Nacional 3. Reclaman además la liberación de 15
compañeros presos por ocupaciones anteriores. La empresa presenta ante la
justicia un pedido para que sea desalojada la terminal petrolera. 
O C T U B R E
S Á B A D O  2 La gendarmería nacional y la policía de Santa Cruz arrestan a 15 desocupados
que realizan un corte en la Ruta 3 de Caleta Olivia y a 21 piqueteros que se
encuentran tomando los tanques de la planta de TERMAP en reclamo de
puestos de trabajo. 
D O M I N G O  3 Culmina en Washington la Asamblea Anual del FMI y el BM. Los organismos
reclaman el aumento de los pagos ofrecidos a los acreedores privados y el
aumento de las tarifas de los servicios públicos. 
J U E V E S  7 Piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), de la Unión de
Trabajadores Piqueteros (UTP), de la CTD Aníbal Verón y del FTC, entre otros,
marchan primero hacia la sede de Repsol YPF donde arrojan huevos contra el
edificio, luego se dirigen a la Casa de Salta y culminan la protesta en la Plaza de
Mayo en reclamo de la libertad de los detenidos de Caleta Olivia. Otras organi-
zaciones cortan parcialmente el Puente Pueyrredón. Por la tarde, desocupados
del MIJD marchan con antorchas para pedir la libertad de Raúl Castells. 
L U N E S  1 1 Indígenas de distintas comunidades realizan contrafestejos para recordar el
“último día de libertad de los pueblos originarios de América”. 
J U E V E S  1 4 El Frente Gremial Docente realiza un paro que supera el 90% de acatamiento en
la PBA en reclamo de mejoras salariales y aumento del presupuesto educativo. 
S Á B A D O  1 6 Distintas organizaciones piqueteras, estudiantiles y partidos políticos de izquier-
da realizan una jornada de lucha en demanda de la libertad inmediata de los pre-
sos políticos y la amnistía o desprocesamiento para los luchadores populares. 
M A R T E S  1 9 También los trabajadores de la administración pública, judiciales y de hospi-
tales, llevan a cabo una jornada de protesta con asistencia a los lugares de tra-
bajo en demanda de aumentos salariales. 
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Los trabajadores del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina ini-
cian una huelga por tiempo indeterminado en todo el país en demanda de la
derogación de la implementación de una nueva licencia habilitante. La medi-
da incluye cortes de rutas y accesos en distintas ciudades.
M I É R C O L E S  2 0 El Congreso convierte en ley la iniciativa oficial para la creación de la Empresa
Argentina SA (ENARSA), empresa con control estatal con la que el Poder
Ejecutivo aspira a tener una mayor injerencia en el sector energético.
Militantes del MIJD marchan hasta la Casa del Chaco (BA) en reclamo por la
libertad de Raúl Castells y otros 46 presos políticos. 
Los fleteros cortan 5 accesos a BA y otros en Mendoza, Neuquén, Entre Ríos,
San Juan y Santa Fe. Exigen ser recibidos por el presidente Kirchner.
J U E V E S  2 1 La justicia del Chaco ordena la liberación de Raúl Castells.
M A R T E S  2 6 La Corte Suprema de Justicia avala la pesificación de los depósitos bancarios
en dólares acorralados en diciembre de 2001. Centenares de ahorristas se
movilizan hasta los Tribunales para rechazar esta decisión. Se producen
enfrentamientos con la policía.
M I É R C O L E S  2 7 Los fleteros levantan la medida luego de alcanzar un acuerdo con el gobier-
no que contempla la revisión de la norma que exige a los trabajadores una
licencia habilitante.
Los maestros del Frente Gremial Docente realizan un paro por 24 hs en la PBA
con un masivo acatamiento en demanda de un aumento salarial y un incre-
mento del presupuesto educativo bonaerense para el año 2005. 
Los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, toman
por tiempo indeterminado las instalaciones de la casa de estudios contra la
presentación de carreras ante la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) y por la derogación de la Ley de
Educación Superior.
Los trabajadores y médicos de hospitales públicos de Neuquén, agrupados en
ATE, realizan una huelga de 12 hs en reclamo de un aumento salarial.
J U E V E S  2 8 La Multisectorial de San Luis realiza una marcha hasta la Casa de Gobierno
provincial en demanda de la intervención federal al Poder Judicial y la renun-
cia del jefe de policía Eduardo Allende. La misma es fuertemente reprimida
con gases lacrimógenos y balas de goma. 
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N O V I E M B R E
J U E V E S  4 Varias organizaciones piqueteras realizan una movilización en Caleta Olivia,
Santa Cruz, en reclamo de la libertad de los 7 detenidos por la toma de
TERMAP. 
El Frente Gremial Docente realiza un paro por 24 hs en la PBA con un acata-
miento del 95%. 
M A R T E S  1 6 El presidente de China, Hu Jintao, llega a la Argentina y manifiesta su volun-
tad de invertir casi 20 millones de dólares en el país durante los próximos 10
años en los rubros de ferrocarriles, hidrocarburos, viviendas, comunicaciones
y telecomunicaciones. Un grupo de militantes de izquierda se concentra fren-
te a la Cancillería. Repudian al mandatario extranjero, acusándolo de repre-
sentar a un gobierno represor y dictatorial.
Unos 20 mil manifestantes convocados por el Bloque Piquetero Nacional mar-
chan hasta la Plaza de Mayo para entregar un petitorio en la Casa de Gobierno
con 4 puntos: subsidios de 350 pesos, reducción de la jornada laboral a 6 hs,
800 pesos de salario mínimo y libertad a los presos políticos. No los recibe
ningún funcionario.
M I É R C O L E S  1 7 En Rosario, Santa Fe, se inaugura el Congreso de la Lengua. En el microcentro,
500 militantes de organizaciones políticas, sociales y estudiantiles marchan
pidiendo “el reconocimiento de una identidad pluricultural y multilingüe”.
J U E V E S  1 8 El gobierno firma un acuerdo con China mediante el cual se habilita la expor-
tación de carnes y frutas al país asiático a cambio de otorgarle el status de eco-
nomía de mercado.
Los trabajadores del subte realizan 2 paros de una hora cada uno en las 5 líne-
as de subterráneos y el premetro en reclamo de un aumento salarial del 50%
y la restitución del 2% de incremento por año de antigüedad. Luego de 5 hs
de negociaciones el Ministerio de Trabajo insta a las partes a mantener la paz
social y llama a nuevas reuniones de conciliación. Los trabajadores levantan
los paros hasta el lunes siguiente. 
Los ceramistas de Zanón comienzan un acampe en la Plaza Congreso (BA)
que se extenderá hasta el sábado 27, cuando realizarán distintas actividades
para difundir su lucha ante las reiteradas amenazas de desalojo, y para recla-
mar la aprobación de la ley de expropiación definitiva de la fábrica. 
Los trabajadores estatales enrolados en ATE llevan a cabo una huelga nacio-
nal en reclamo de un aumento salarial.
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L U N E S  2 2 Los trabajadores de Metrovías realizan un nuevo paro en las 5 líneas de subte
por una hora. Levantan la medida tras la aceptación de la conciliación obliga-
toria dictada por el Ministerio de Trabajo por el plazo de 5 días. 
M I É R C O L E S  2 4 La Cámara de Diputados convierte en ley la prórroga de la emergencia eco-
nómica que delega por un año más las facultades extraordinarias al Gobierno.
Por su parte, el Senado sanciona la Ley de Presupuesto Nacional 2005. 
J U E V E S  2 5 Estatales, docentes y trabajadores de hospitales públicos de PBA paran en
demanda de aumento salarial. Tres mil manifestantes marchan a la Casa de
Gobierno en La Plata.
La Legislatura porteña aprueba el proyecto de ley que establece la expropia-
ción de las instalaciones de 12 empresas recuperadas de BA. 
Piqueteros encabezados por el Polo Obrero y pobladores de asentamientos
precarios del Sur de la capital de Catamarca cortan la Ruta Interprovincial 33
en demanda de trabajo, bolsones de alimentos y la apertura de comedores
comunitarios. Son reprimidos violentamente durante varias horas por la poli-
cía, con balas de goma y gases lacrimógenos, que realiza rastrillajes para
detener a los líderes de la protesta. 
V I E R N E S  2 6 Trabajadores nucleados en la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos
(FOETRA) inician un paro de 6 días en Telecom y Telefónica en reclamo de
un aumento salarial del 25%. 
S Á B A D O  2 7 Los estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue levantan la toma que
lleva 29 días como condición dispuesta por las autoridades para que sesione
el Consejo Superior de la Universidad. Luego de varias horas de debate, este
aprueba por mayoría el rechazo a la Ley de Educación Superior y la suspen-
sión de los procesos de acreditaciones de las carreras. 
M A R T E S  3 0 Trabajadores de FOETRA ocupan los 2 Centros de Transmisión Nacional de
Telefónica y Telecom en el marco del paro que mantienen desde la semana
anterior en reclamo de un 25% de aumento salarial. Realizan 11 actos en
forma simultánea en BA y la PBA. Se realiza una reunión de conciliación en el
Ministerio de Trabajo que pasa a cuarto intermedio. Los empleados siguen en
estado de asamblea permanente. Los trabajadores denuncian que las empre-
sas utilizan este conflicto para presionar al gobierno a fin de lograr un aumen-
to tarifario a partir de enero. 
Los trabajadores estatales nucleados en el Frente de Gremios Estatales reali-
zan una jornada de protesta que incluye movilizaciones, volanteadas y batu-
cadas en distintos puntos de BA. Reclaman un aumento salarial.
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D I C I E M B R E
M I É R C O L E S  1 Los trabajadores telefónicos continúan con las medidas de fuerza con una
adhesión del 100% y realizan una masiva manifestación. Se ven afectados los
servicios de atención al cliente, informaciones y reparaciones, entre otros. El
paro se extiende a todo el país. En Rosario no funcionan las oficinas de aten-
ción al público y en el resto de las provincias los empleados realizan paros de
2 hs y de jornada completa. El Ministerio de Trabajo convoca a una reunión
de conciliación obligatoria pero pasa a un cuarto intermedio hasta el día
siguiente luego de no alcanzar ningún acuerdo tras 6 hs de negociaciones. 
Unos 70 desempleados que ocupan una planta petrolera de la empresa Oil
ONS, contratista de Repsol YPF, en la localidad de Las Heras, Santa Cruz, en
reclamo de puestos de trabajo, son desalojados por gendarmería y la policía
provincial con un saldo de 25 detenidos. 
V I E R N E S  3 La justicia ordena la detención de 40 manifestantes que días atrás tomaron la
empresa petrolera Oil ONS, de Las Heras.
S Á B A D O  4 El plenario general de FOETRA acepta la propuesta de las empresas de otorgar
un 20% sobre la masa salarial y una suma fija extraordinaria, por única vez, de
aproximadamente 500 pesos, para cada trabajador. Se continúa con las medi-
das de fuerza hasta que la asamblea general defina el futuro de las acciones.
L U N E S  6 El Frente Gremial Docente inicia un paro por 48 hs en la PBA en demanda de
un aumento salarial y mayor presupuesto para educación.
Los trabajadores telefónicos ratifican el acuerdo salarial alcanzado con las
empresas del sector, dan por finalizado el paro que mantienen desde hace
casi 2 semanas y desalojan los edificios ocupados.
La justicia de Santa Cruz dispone la liberación de 16 desocupados que el mar-
tes y el miércoles de la semana anterior tomaron una planta petrolera de la
localidad de Las Heras, ante la denuncia de que una manifestante había per-
dido un embarazo de 4 meses por los golpes que le diera la policía durante
las detenciones.
M A R T E S  7 Los trabajadores de las 5 líneas de subte y el Premetro de BA realizan un
paro en demanda de mejoras salariales del 55%, un plus del 2% por anti-
güedad y otro por trabajar de noche. Los dirigentes de la Unión Tranviarios
Automotor (UTA) anuncian un principio de acuerdo entre los trabajadores y
la empresa, pero los delegados enfrentados con la conducción gremial sos-
tienen que cualquier acuerdo debe ser aprobado en las asambleas de los
trabajadores.
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M I É R C O L E S  8 La Asociación Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora y otras organizaciones, inician juntas en la Plaza de Mayo, pero con
actividades diferentes, la 24º Marcha de la Resistencia. 
J U E V E S  9  El Poder Ejecutivo dispone un aumento salarial no remunerativo de 100 pesos
para todos los trabajadores en relación de dependencia de la actividad priva-
da y para los empleados del sector público nacional, pero hasta un límite para
estos últimos de 1.250 pesos de sueldo bruto. 
V I E R N E S  1 0 El Bloque Piquetero Nacional se moviliza hasta la Plaza de Mayo para repu-
diar la represión sufrida por un grupo de desocupados de la provincia de
Santa Cruz durante el desalojo de la empresa Oil ONS. Por su parte, la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA) se moviliza hasta la Casa de Jujuy para
pedir el esclarecimiento de un hecho durante el cual un militante de esa orga-
nización y coordinador de un comedor comunitario murió al recibir durísimos
golpes en la Brigada de Investigaciones de la policía provincial.
S Á B A D O  1 1 La empresa Bagley-Danone-Arcor despide a los 120 trabajadores de la planta de
Barracas (BA), comunicándoles el cierre de la fábrica a partir de ese mismo día.
La patronal militariza totalmente la fábrica con vigilancia y seguridad privada.
L U N E S  1 3 Los trabajadores de Bagley acampan frente al edificio de la fábrica y cortan la
calle en rechazo al despido de 120 de sus compañeros. 
M I É R C O L E S  1 5 Los empleados del Congreso ocupan los recintos de diputados y senadores
en demanda de un aumento salarial. Levantan la medida luego de alcanzar
un acuerdo con las autoridades, quienes se comprometen a otorgar una suma
de 100 pesos no remunerativos a partir de enero próximo. 
Los trabajadores del subte levantan el plan de lucha iniciado 26 días atrás
luego de alcanzar un acuerdo con Metrovías que contempla el pago por única
vez de una suma fija de 350 pesos para los boleteros, 400 para los guardas y
450 para los conductores. A partir de enero la empresa otorgará un aumento
de sueldo de 100 pesos, subirá de 2,50 a 5 pesos el plus por antigüedad y
reconocerá un extra para los empleados que cumplan horas nocturnas. 
La Cámara de Diputados ratifica el tratado nuclear firmado con Australia por
el que se construirá un reactor nuclear de investigación para ese país. Cinco
activistas de Greenpeace son arrestados por pasar las vallas policiales con car-
teles con la leyenda “No al ingreso de residuos radioactivos”.
L U N E S  2 0 A 3 años del 19 y 20 de diciembre de 2001 se realizan diferentes actos en todo
el país. Los sectores piqueteros más duros, partidos de izquierda, organiza-
ciones sociales y asambleas barriales, entre otras 90 organizaciones, marchan
desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo bajo las consignas “Navidad sin pre-
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sos políticos” y “No al pacto Kirchner-FMI”. Por su parte, las organizaciones
cercanas al gobierno como la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) y Barrios
de Pie marchan desde Plaza Once hasta el Congreso bajo la consigna “Junto
a Kirchner, una patria para todos”. También se realizan actos en Córdoba,
Rosario (Santa Fe), Chaco, Tucumán, Entre Ríos y Corrientes.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina
AMSAFÉ Asociación del Magisterio de Santa Fe
ANT Asamblea Nacional de Trabajadores
ATE Asociación Trabajadores del Estado
BA Ciudad de Buenos Aires
BM Banco Mundial
CCC Corriente Clasista y Combativa
CONEAU Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
CTA Central de Trabajadores Argentinos
CTD Coordinadora de Trabajadores Desocupados
ENARSA Energía Argentina S.A.
ESMA Escuela de Mecánica de la Armada
FMI Fondo Monetario Internacional
FOETRA Federación de Obreros y Empleados Telefónicos 
FTC Frente de Trabajadores Combativos
FTV Federación de Tierra y Vivienda
H.I.J.O.S. Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST TV Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados
MTL Movimiento Territorial de Liberación
MTR Movimiento Teresa Rodríguez
PBA Provincia de Buenos Aires
TERMAP Terminales Marítimas Patagónicas
UTA Unión Tranviario Automotor
UTP Unión de Trabajadores Piqueteros
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA–Programa de Investigación
sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de
América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Florencia Ayala.
Fuentes: diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica.
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